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autoridades forenses que utilizan diferentes métodos para el reconocimiento de un indi-




óseos. En el país se utilizan técnicas de reconocimiento como: superposición de imágenes, 
estudios genéticos, reconstrucción cráneo-facial y odontología forense, sin embargo, es 
necesario realizar avances tecnologicos en el que se instaurare un método sistemático de 
reconocimiento	de	cadáveres	con	el	fin	de	optimizar	el	proceso	de	identificación	dado	que	
muchas de las técnicas utilizadas necesita una valoración premortem.








country the establishment of a systematic method of body recognition; that such as image 
overlay, cranio-facial reconstruction and forensic dentistry are some of the techniques used 
for the purpose of calibration, the cadaveric recognition process and the technological and 
knowledge	gap	present	in	the	country	and	this	scope	are	evidenced.
Key words:	Corpse,	skull,	mortal	remains,	forensic	anthropology,	legal	medicine.
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INTRODUCCIÓN
A pesar de los avances en el desarrollo social de la humanidad, 
los	conflictos	bélicos	son	inherentes	a	la	historia	y	el	recuerdo	
latente de la búsqueda de supremacía de los pueblos; estas afectan 
directamente sobre las esferas económico, político y social de 
las personas sobre las que fuera de su voluntad recaen las con-
secuencias; teniendo en cuenta que posiblemente sus familiares 
suman a las cantidades inexorables de muertos que atribuyen las 
guerras que deja consigo repercusiones físicas y mentales. Y como 
si fuera poco, a la situación se suma la incapacidad de reconoci-
miento de todos los cadáveres o fragmentos de ellos, dando paso 
a la problemática de las fosas comunes, las cuales son zonas de 
sepultura	común	de	cadáveres,	cuyo	fin	es	la	inhumación	masiva	
de personas que perecieron en desastres naturales, epidemias o 
las ya mencionadas, disputas armadas.  
Anteriormente, la documentación de dichas fosas comunes no se 
encontraban	establecidas,	por	lo	cual	la	identificación	y	localiza-
ción de los restos se complejizaba;  sin embargo,  en la actualidad 
existen protocolos de localización de cadáveres establecidos por 
profesionales y entidades reguladoras especializados en esta difícil 
tarea y sobre todo, se ha establecido un profundo respeto y honra 
a la memoria de las víctimas y dolientes.  En el año 2000 España, 
un país albergante histórico de la Guerra Civil Española, comenzó 
a realizar exhumaciones de cadáveres que datan de la década de 
1930	con	el	fin	de	protagonizar	el	derecho	a	la	memoria	de	víc-
timas y familiares con objeto de conocer la verdad y establecer 
justicia para los responsables de sus muertes.1
De igual forma en Colombia, desde marzo de 2017 se crea 
la  Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 
en	el	Contexto	y	en	Razón	del	Conflicto	Armado	(UBPD),	un	
componente de justicia en el contexto del acuerdo de paz para la 
terminación	del	conflicto	entre	el	gobierno	y	las	Fuerzas	Armadas	
Revolucionarias de Colombia (FARC), que suma esfuerzos para 
la	localización,	recuperación,	identificación	y	entrega	digna	de	
cuerpos	 	no	 identificados	o	de	personas	que	 fueron	dadas	por	
desaparecidas.2
Como ha sucedido en gran parte Latinoamérica, Colombia ha 
sido	testigo	del	conflicto	armado	y	distintas	situaciones	de	vio-
lencia causantes de al menos cien mil inscripciones de registros 
de desaparecidos en el territorio nacional,3 sin tener en cuenta 
gran	cantidad	de	restos	mortales	que	no	logran	ser	identificados	
anualmente. Es por este motivo que se han establecido diferentes 
estándares	de	búsqueda,	recuperación,	localización	e	identifica-
ción de cadáveres por medio de métodos seriados de cotejo de 
huellas digitales en cadáveres que conservan aún las extremidades 
y la piel de éstas, carta dental y estudio genético de ADN con el 
fin	de	brindar	información	de	víctimas	mortales	a	sus	respectivas	
familias y población; no obstante es importante resaltar que en el 
país actualmente se presenta una amplia brecha de desinformación 
debido a que solo hace aproximadamente dos décadas se designó 
que la desaparición forzada es un delito; además, se presenta 
un subregistro evidenciado en la variabilidad de cifras entre las 
bases de datos y la generalización de los casos de desaparición 
forzada al secuestro.4 
La violencia y la creación de fosas comunes han llevado a que a 
lo largo de las últimas dos décadas se creen en Colombia nuevas 
técnicas	de	identificación	de	cadáveres	y	se	promueva	el	desarrollo	
de las que hasta ahora han dado frutos en investigación mediante 
métodos que implementan restos óseos. Muestra de esto, en el 
departamento del Valle del Cauca entre el periodo de 2008-2012 
el Laboratorio de Genética Forense (LGEF) del Instituto de Me-
dicina Legal y Ciencias Forenses del suroccidente colombiano 
realizó	la	identificación	de	450	cuerpos	de	un	total	de	606	(73,6%)	
procesados con información biológica completa por medio de 
filiación	genética	en	restos	óseos.	Sin	embargo,	para	que	dicha	
práctica sea posible se deben tener en cuenta  ciertos parámetros 
y limitaciones que existen al realizar las pruebas en estructuras 
de	origen	osificado,	como:	la	integridad,	el	tamaño	y	la	calidad	
del resto óseo obtenido.5 Por lo que generalmente se utilizan 
muestras de huesos largos como fémur, húmero, tibia, radio, cú-
bito, entre otros;6 que por su alta densidad y dureza favorecen la 
protección del material genético celular ante procesos naturales 
de	degradación;	esto	sugerido	por	el	Manual	para	identificación	
de cadáveres en Colombia.7
En la presente revisión de tema  se pretende investigar acerca de 
la	identificación	de	víctimas	mediante	estudios	de	restos	óseos	de	
cráneo, que puedan tener como punto de partida el planteamiento 






Se realizó una revisión de la literatura a través de diferentes bases 
de datos en salud como Medline, SciELO y EBSCO, también se 
utilizó el buscador Google académico, para la localización de 
diferentes	artículos	científicos	se	utilizaron	las	siguientes	palabras	
claves pertenecientes a los Descriptores en Ciencias de la Salud 
(DeCS): Cadáver, cráneo, restos mortales, antropología forense, 
medicina legal.
Se incluyeron los artículos tipo revisión sistemática de la li-
teratura, revisión bibliográfica, reporte de casos y estudios 
comparativos, en idioma inglés y español; La búsqueda inicial 
se estableció con  artículos de 5 años de vigencia; debido a la 
ausencia de bibliografía se tomaron artículos desde el año 2003 
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hasta la actualidad. Inicialmente se encontraron 74 artículos 
bajo los criterios anteriormente descritos; de los cuales, sólo se 
incluyeron los artículos de acceso libre y que  hacían referencia de 
manera	específica	al	proceso	de	identificación	de	cadáveres	y	no	
de patologías detectadas postmortem o autopsias medicolegales. 
Después de depurar todas las referencias, se consideraron útiles 
para	esta	revisión	bibliográfica	28	artículos.	Del	total	la	biblio-
grafía revisada y utilizada para esta investigación 23 referencias 
pertenecen a  artículos,  de los cuales 2 corresponden a reporte de 
casos, en donde se menciona el contexto y la metodología utilizada 
para	la	identificación	de	restos	óseos	humanos.	Únicamente	se	
encontró un artículo correspondiente a revisión sistemática de la 
literatura y un estudio comparativo que comprende un contexto 
histórico	del	conflicto	armado	en	Colombia	y	a	nivel	mundial,	
10 artículos derivados de investigaciones originales en  donde se 
analizan	las	técnicas	utilizadas	para	la	identificación	de	restos	y	
9 artículos  correspondientes  a revisiones de tema. 
RESULTADOS
En un estudio comparativo de Casallas et al en el 2004,8 se mostró 
a Colombia como un Estado de diversa de violencia, que cuenta 
con varias modalidades, entre ellas la desaparición forzada, ase-
sinatos, homicidios y ataques terroristas. Se calculó que existen 
anualmente más de 6.500 desaparecidos, 25.000 homicidios, 2.000 
secuestros	y	cerca	de	8.000	no	identificados	(NN)	en	Colombia	lo	
que ha asumido un gran reto para el laboratorio de Antropología 
Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Forense, en-
tidad encargada del registro y dictamen de los contextos médico 
legales a servicio del territorio nacional. 
Colombia, como un Estado social de derecho, debe sumarse a las 
acciones dirigidas a la contribución positiva sobre la violación de 
los derechos humanos (DDHH) y el derecho internacional huma-
nitario (DIH); así mismo, Sanabria y Osorio9	expusieron	que	el	fin	
de	la	identificación	de	restos	humanos	más	que	un	proceso	legal	
y un acierto estadístico, corresponde al seguimiento de plantea-
mientos	como	la	protección	de	desaparecidos	a	raíz	del	conflicto	
armado, protección de la dignidad de los fallecidos,  permitir a 
los dolientes reconocer el paradero de su familiar y realizar los 
rituales correspondientes. Entendiendo que la desaparición va en 
ascenso por la perpetuidad de las disidencias y la localización de 




poblacionales que aceleren el proceso y al mismo tiempo se des-
congestionan los servicios forenses de la alta cantidad de casos 
de inhumación estatal. 
En Colombia, el Laboratorio de Genética Forense (LGEF) es 
partícipe	de	 las	 investigaciones	de	 identificación	de	restos	hu-
manos. Arango et al5 demostraron en un análisis de revisión de 
documentos en archivos entre los años 2008 y 2012 del LGEF 
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Forense que de 746 
casos	 de	 identificación	 por	filiación	 genética,	 450	 individuos	
fueron	 identificados	 correctamente	 por	 establecimiento	de	pa-
rentesco	biológico	real.	De	estos	450	individuos	identificados,	
se	confirmó	que	15	casos	se	obtuvieron	a	partir	de	restos	óseos	
pequeños, 16 con base en huesos del cráneo y seis a partir de la 
mandíbula,	lo	que	representa	un	73%	de	eficacia	en	el	proceso	de	
análisis	genético	por	filiación.	Sierra	(2017)	propone	que	existen	
al menos tres métodos de obtención de ADN en tejidos cadavéri-
cos	que	implican	procesos	de	digestión	y	descalcificación	de	los	
restos óseos. El primero son los solventes orgánicos de fenol y 
cloroformo, el segundo, las columnas de sílice y el tercero, perlas 
magnéticas recubiertas de polímero por medio de las plataformas 
de micrométodo para la recuperación de ADN Automate Express 
y PrepFiler Express BTA KIT. Con el análisis de 675 muestras 
de	material	pulverizado	a	partir	de	tejido	calcificado	de	fémur,	
porción petrosa del hueso temporal y escasos dientes, este estudio 
afirma	que	la	funcionalidad	de	resultados	con	cualquiera	de	los	
tres métodos es similar, es proporcional y depende en gran parte 
a la cantidad de material que se estudia.10 
Bass en 199511 presentó tres ilustraciones con características de 
cráneo europeo, africano y asiático. Se trata de  herramientas 
útiles en la determinación del ancestro basados en la morfología 
macroscópica y el conjunto de los rasgos. Ramírez12 en un trabajo 
realizado	en	Santa	Marta	(Colombia)	en	el	año	2018,	afirmó	que	
las valoración no métrica de las características morfológicas del 
cráneo son heredables y son un indicador de la procedencia an-
cestral, las cuales varían entre las poblaciones humanas. 
Por otro lado, Moreno y Moreno13  en el año 2007 mencionaron 
la	pertinencia	de	la	antropología	dental	en		la	identificación	de	
cadáveres; si bien es cierto en Colombia no existen protocolos 
avanzados en cuanto a tecnología e infraestructura para la identi-
ficación	exitosa	de	restos	humanos	en	condiciones	poco	óptimas	
para dicha labor, estos autores resaltan como los dientes constitu-
yen un pilar esencial tanto del estudio forense, como del sistema 
estomatognático. Primero, por su capacidad de preservación en 
diferentes condiciones ambientales y segundo, porque su morfo-
logía	presenta	una	alta	influencia	genética,	presenta	similitudes	
entre sujetos de una misma población y los hallazgos son obser-
vables	y	cuantificables.	Así	mismo	Marín	y	Moreno14 en 2003, 
se	centraron	en	la	identificación	odontológica	de	dos	individuos	
masculinos por medio de la carta dental como principal método 
de reconocimiento cadavérico, la cual es un registro clínico que 
reporta en vida las características de las formas dentales alojadas 
en el cráneo humano, a través de lo estipulado por la Asociación 
Americana	de	Odontología	Forense	(ABFD)	clasificar	el	cadáver	
con su respectiva identidad, permitiendo incluso el reconocimien-
to en casos de avanzado estado de deterioro y descomposición.
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La rugoscopia palatina es un método utilizado por Ramos-Matu-
te15	en	el	año	2015,	propuesto	como	una	técnica	de	identificación	
forense	en	el	humano	que	estudia,	clasifica	y	analiza	las	rugosi-
dades del hueso palatino para ser usado en casos complejos de 
identificación	cadavérica	que	no	pueden	ser	reconocidos	por	otros	
métodos forenses más usuales. Teniendo en cuenta características 
de unicidad, individualidad e inmutabilidad de este hueso, realiza 
un estudio transversal descriptivo mediante análisis de frecuencias 
con 20 personas entre hombres y mujeres de diferentes edades ca-
racterizando la cantidad y forma de las rugas palatinas. Concluye 
que la rugoscopia se trata de un método de bajo costo aplicable 
a distintos grupos poblacionales que puede ser utilizado como 
método	pre	mortem	para	identificación	cadavérica.	
Penedo et al16 y Ríos et al17 demuestraron, en dos estudios reali-
zados	en	2009	y	2012	respectivamente,	la	identificación	de	restos	
mortales exhumados en fosas comunes bajo el contexto de la 
Guerra Civil Española en el siglo XX. Los primeros reportaron-
la	identificación	de	tres	cadáveres	con	plena	descripción	de	las	
características anatómicas del cráneo, cada individuo teniendo en 
cuenta el número de contenido dentario y los posibles signos de 
lesiones óseas por arma de fuego, así como la longitud del resto 
de	figura	ósea	corporal	de	tan	sólo	un	individuo.	Encuentra	final-
mente, que dichos restos corresponden a tres individuos de sexo 
masculino de los cuales uno es menor de 20 años que presentan 
lesiones traumáticas compatibles con muerte por arma de fuego 
en los primeros meses del año 1937. Los segundos plantearon 
plena descripción de los trabajos de recolección de información y 
metodología	de	la	exhumación	la	identificación	de	55	esqueletos	
en tres fosas comunes en un cementerio de presos en Burgos, 
España mediante técnicas que implementan el estudio bajo la 
investigación que abarca múltiples disciplinas como informa-
ción	geográfica,	cronológica,	osteológica	y	genética,	basados	en	
componentes de las características morfológicas e investigaciones 
con ADN mitocondrial, determinandolo como una investigación 
con objetivos factibles. 
El	término	necroidentificación	fue	implementado	por	Quesada	y	
López,18 como la relación que existen entre los datos antemortem 
y	los	hallazgos	postmortem,	para	definir	a	la	persona.	Ahora	bien,	
con	base	al	interés	por	identificar	a	la	población	se	han	creado,	
modificado	 y	 eliminado	 diferentes	métodos	 de	 identificación	
cadavérica en el transcurso del tiempo. El primer método utili-
zado en la historia fue el reconocimiento directo por medio de 
parientes o amigos cercanos, el cual se sigue utilizando hoy como 
coadyuvante de la búsqueda, dejando claro que no puede ser el 
único. Seguido, se logró consolidar varias técnicas en el estudio 
biométrico del cadáver, el cual relaciona las características bioló-
gicas y/o comportamentales, y el cotejo de la información en los 
sistemas de control de la víctima, buscando así disminuir sesgos 
o	errores	en	la	identificación.	Es	por	esta	razón,	que	actualmente	
se usan diferentes técnicas como dactiloscopia, reconstrucción 
cráneo-facial, reconocimiento facial mediante superposición de 
imágenes, análisis genético, queiloscopia,19 entre otras, que son de 
gran importancia para la medicina forense pues amplían la posibi-
lidad	de	necroidentificación	de	las	diferentes	víctimas,	y	gracias	
a la evolución que han tenido, éstas son cada vez más precisas.  
En el año 2010, Crespo et al20 realizaron un estudio comparativo 
entre	las	imágenes	radiográficas	de	una	persona,	previa	y	posterior	
a	su	muerte,	para	evaluar	la	probabilidad	de	identificación	por	
esta técnica, conocida como superposición de imágenes, la cual 
presenta unos parámetros de semejanza entre las radiografías 
para establecer si se trata del mismo individuo o no. Entre estos 
parámetros se incluyen: los senos frontales, la silla turca, neu-
matización de las celdas mastoideas, entre otros. De este modo, 
se encontró que ambas radiografías no mostraron diferencias 
destacables, es decir, que ambas coinciden al mismo paciente, por 
lo	que	se	concluye	que	si	es	probable	la	identificación	de	cadá-
veres mediante este método, siempre y cuando se tenga registro 
radiológico de la persona previo a su muerte.  
Carvajal et al21 en 2004 realizaron un reporte de caso en el que 
se	evaluó	la	identificación	por	superposición	cráneo-fotográfica,	
método que recrea los tejidos blandos con relación a las carac-
terísticas de la base craneal, de este modo, el caso evidencia que 
se inicia montando el cráneo para cotejo con la foto de la víctima 
que se tenía como posible, y se encontró que coincidían todo los 
puntos	craneométricos	evaluados,	por	lo	que	la	identificación	si	
es posible siempre y cuando se cumplan con dos factores para su 
realización:	la	orientación,	definida	como	la	determinación	de	la	
posición del cráneo para que coincida con la pose en a fotografía 
y el escalado que se trata de la determinación del tamaño real de 
ambas imágenes.22 
A su vez, el estudio basado en puntos craneométricos realizado por 
Toral et al23 en 2017 con 472 cadáveres de fallecimiento menor a 6 
horas y mediante el programa estadístico STATA 11, realizaron un 
análisis	de	medición	de	espesores	del	tegumento	con	alfileres	de	
14 puntos craneométricos como la Glabela, Nasion, Gnathion, etc. 
Esto mostró diferencias en las medidas cefalométricas teniendo en 
cuenta factores como sexo y edad lo que permite caracterización 
individual de restos cadavéricos. 
Adicionalmente Andrade et al24 en 2019 en Panamá propone tres 
modalidades de reconstrucción facial: superposición de imagen, 
reconstrucción facial bidimensional y tridimensional. A través 
de dos programas utilizados en la práctica de morfología facial 
la digitalización efectiva de un resto de cráneo humano denomi-
nados Pixologic Zbrush y 3D Artec Eva. Su utilidad aumenta si 
se trabaja con las herramientas conjuntas, ya que obedecen una 
buena combinación; con la primera permite esculpir detalles a 
partir del cráneo y la segunda logra la digitalización precisa de 
estructura 3D.
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DISCUSIÓN
Las	diferentes	situaciones	de	conflicto	en	el	territorio	nacional,	
han llevado a la creación y evolución de diferentes métodos de 
identificación	cadavérica	con	base	a	múltiples	elementos.	Por	su	
parte,	la	identificación	de	restos	humanos,	se	utiliza	en	aquellos	
casos donde la persona ha perdido sus características distintivas, 
ya sea por descomposición, transformación o desintegración 
del cuerpo, buscando así, lograr el reconocimiento de la mayor 
cantidad de víctimas mortales. Gracias a esto, se han desarrollado 
diferentes	métodos	de	identificación,	los	cuales	han	estado	siendo	
modificados	con	el	pasar	de	los	años,	con	el	desarrollo	de	bases	de	
datos e instrumentos que facilitan al personal realizar una adecua-
da recolección, mantenimiento, procesamiento y almacenamiento 
de las muestras y datos.18 Ahora bien, esta metodología ha logrado 
mejoras en el modo de reconocimiento, pero al mismo tiempo 
presenta grandes limitaciones en su práctica diaria. 
Esta revisión de tema reúne diferentes técnicas y herramientas 
de	identificación	a	partir	de	restos	óseos	craneales,	teniendo	en	
cuenta que el cráneo se divide en neurocráneo, que se compone 
de 8 huesos: frontal, 2 temporales, 2 parietales, occipital, esfe-
noides y etmoides; y viscerocráneo, conformado por 14 huesos: 
2 nasales, 2 lacrimales, 2 cornetes nasales inferiores, 2 palatinos, 
2 cigomaticos, 2 maxilares, vómer y mandíbula; sin dejar de lado 
las piezas dentales incluidas en una doble arcada formada entre 
el hueso maxilar y la mandíbula;25 ya que cada hueso es de suma 
importancia para el reconocimiento, teniendo en cuenta el estado 
en que pueden encontrarse algunos cuerpos, o los escenarios 
donde no se cuenta con más restos. 
En Colombia a partir del año 2002 ante la promulgación de la Ley 
589, se conforma la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas 




Teniendo en cuenta la magnitud de la problemática en nuestro país, 
deberían conformarse más entidades que favorezcan el archivo, 
datos e información de cada individuo registrado que permitan 
la amplitud de información suministrada a la hora de realizar un 
proceso investigativo de reconocimiento cadavérico.
Uno de los métodos más utilizados es la odontología forense la 
cual	es	una	herramienta	fundamental	en	el	proceso	de	identifica-
ción cadavérica en Colombia, estipulado en la ley 38 de Enero de 
1993 que acoge la dactiloscopia y la carta dental como sistemas 
de	identificación	cadavérica,	y	los	registros	odontológicos	dentro	
del contexto forense. Marín y Moreno14 destacaron el valor de 
los odontólogos en su labor como auxiliar de justicia y actuar 
petitorio, elementos esenciales en una investigación forense. Si 
bien	la	eficacia	del	reconocimiento	depende	en	gran	medida	de	la	
obtención de registro e historia clínica en vida de los pacientes, el 
país	presenta	una	limitación	importante	que	se	refleja	en	la	falta	
de dichos registros previos. La falta de acceso, la disponibilidad 
y	la	eficiencia	de	los	servicios	de	salud	oral	sobre	todo	en	po-
blaciones rurales, podría ser el gran contribuyente a la ausencia 
de registros de las características dentales,26 por lo tanto, es im-
portante que se tenga un registro estandarizado y completo del 
total	de	la	población	si	se	quiere	pensar	en	un	sistema	unificado	
basado	en	la	rapidez	y	la	eficacia	que	favorezca	la	identificación	
de restos óseos. 
Así como en la Guerra Civil Española, Colombia tiene altos índi-
ces de mortalidad encontrada en fosas comunes de zonas rurales. 
Tal como lo reportaron Penedo et al16 y Ríos et al17, aún con casi 
60 años de diferencia entre el hecho histórico, en la actualidad es 
posible establecer indicios para iniciar investigaciones frente al re-
conocimiento	de	cadáveres	en	un	entorno	de	violencia	y	conflicto.	
Elementos como descripción dentaria, lesiones traumáticas para 
posible causa de muerte, comparación con medidas y longitudes 
óseas, sexo, edad, características genéticas, son indiscutibles 
objetos que deben ser conectados y tenidos en cuenta a la hora 
de un proceso investigativo. 
En Colombia aunque la principal entidad encargada de estas in-
vestigaciones como lo es el Instituto Nacional de Medicina Legal, 
provee de numerosos laboratorios de investigación (antropología, 
balística, química,  biología, genética, etc.) bases de datos y 
software	para	recolectar	información	de	personas	desaparecidas,	
mediante aplicativos como HOPE, en el cual se encuentran fotos 
de las personas que han sido reportadas; LIFE como sistema de 
referenciación	 estadística	 por	 zona	 geográfica;	 entre	 otros,	 se	
continúa observando un elevado número de personas sin identi-
ficar,	lo	que	evidencia	inefectividad	en	el	proceso.27 Por tanto se 
considera que esto se debe abordar de una forma multidisciplinaria 
con	los	laboratorios	y	software	que	permita	un	abordaje	holístico	
en	 la	 investigación,	 así	 como	 fue	 demostrado	por	Quesada	et 
al18 y Navarro-Merino22 en España, quenes establecieron que el 
tiempo entre la muerte y la investigación cada vez es una barrera 
menos limitada puesto que existen características como lo son la 
morfológica y genética, que se perpetúan en el tiempo y no tienen 
grandes variaciones permitiendo así una sepultura digna de cada 
ser humano y no en fosas comunes. 
Dentro	del	contexto	de	la	Justicia	y	Paz	en	Colombia,	la	identifi-
cación por cotejo genético tiende a representar un grado alto de 
sensibilidad	en	la	identificación	de	restos	óseos	y	muestran	algún	
grado	variable	de	eficacia	en	reconocimiento	de	huesos	pequeños	
como los de cráneo y mandíbula. Esto sugiere por ejemplo, que la 
aplicación del reconocimiento genético es uno de los pilares más 
viables siempre y cuando las muestras y su investigación, puedan 
procesarse oportunamente, como lo expresaron Arango-Rodríguez 
et al5 en su análisis, siempre se cuenta con limitaciones técnicas 
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asociadas a la calidad y cantidad del material por el alto grado 
de degradación de tejidos,10	falencias	de	Software	y	fallas	en	la	
coordinación de exhumación de cadáveres. Por lo tanto, sería 
importante replantear la situación actual para trabajar en pro del 
diseño de planteamientos de abordaje de casos, estandarización de 
fases	investigativas,	mejoras	en	los	software	dedicados	a	análisis	
de grandes bases de información que además permita relacionar-
la,	mediante	los	software	y	otras	aplicaciones	como	lo	mencion	
Pedroza.27 sobretodo en Colombia donde el número de víctimas 
es tan alto y los contextos ambientales tan diferentes generando 
variabilidad entre las muestras, esto hace que no sean ideales o 
suficientes	para	el	analisis	e	identificacion	de	victimas	(10).
 
Por otro lado, la antropología forense reúne diferentes técnicas. 
una de estas corresponde a la superposición de imágenes, que 
como bien Crespo et al20 los demostraron, es una herramienta útil 
para	la	identificación	de	cadáveres,	siempre	y	cuando	se	tengan	
registros imagenológicos de la persona, algo que Colombia no 
sucede frecuentemente, a menos que el paciente presentase en 
vida, alguna condición o situación que requiriera de este tipo de 
ayudas para diagnóstico o seguimiento.26 Ahora bien, la limitación 
de este método no solo se presenta en la presencia de registros 
sino también en el desconocimiento que se presenta frente al 
ángulo, aparato, condiciones y demás, de la toma del registro, ya 
que esto puede generar discordancia en el resultado, y por ende 
un	error	 en	 la	 identificación.	Por	 lo	 tanto,	 se	han	 ido	creando	
diferentes	técnicas	y	softwares	de	reconocimiento	facial	basados	
en diferentes principios, como simulación de envejecimiento 
correspondiente al tiempo de pérdida de la persona, cotejo con 
imágenes y videos de las bases de datos de las personas reportadas, 
entre otros, que facilitan el reconocimiento facial. En estos se han 
utilizado	software	de	detección	y	reconocimiento	como	Visage, 
Face o InSIght SDK, los cuales como desventaja requieren de un 
pago para su utilización.27  
Otra técnica, es la reconstrucción cráneo-facial, mencionada 
anteriormente	 como	 superposición	 cráneo-fotográfica,	descrita	
como útil por Navarro-Merino22		para	la	identificación	cadavéri-
ca en Cuba, a pesar de presentar grandes limitaciones cuando el 
resultado confronta a varias personas de características similares, 
ya  que requiere de precisión tanto en las fotografías como en el 
montaje, sumado al tiempo, costo y personal especializado que 
requiere. Carrera-Carbajo28 cuestionó su utilidad ya que en el con-
texto de cadáveres y aspectos forenses de los desastres establece 
que la reconstrucción facial a partir de cráneo por superposición 
de imágenes son procedimientos que suponen aproximaciones 
parciales en materia de investigación, los cuales pueden ser usados 
cuando	no	hay	datos	fiables,	sin	embargo	muchos	especialistas	
que conocen la meticulosidad de otros métodos como la dactilos-
copia,	no	se	atreven	a	confirmar	la	identidad	de	un	individuo	por	
este	método.	Dentro	de	la	búsqueda	bibliográfica	no	fue	posible	
encontrar algún respaldo de esta técnica en Colombia.
CONCLUSIÓN
Colombia es un país involucrado en una amplia gama de moda-
lidades de violencia que provocan anualmente un número alto 
de víctimas mortales y desaparecidos. Los estudios de genética 
y	odontología	forense	siguen	perfilándose	como	los	estudios	con	
mayor utilidad en el país en el reconocimiento de restos óseos 
cadavéricos, sin embargo, los estudios genéticos se caracterizan 
por	 ser	 costosos	y	 tener	 algunas	 limitaciones	 significativas	 en	
cuanto a tiempo y cantidad de muestra procesada; y por su parte, 
los estudios odontológicos dependen en gran medida de la obten-
ción de registro e historia clínica en vida de los pacientes, algo 
en lo que nuestro país presenta una limitación importante, que se 
refleja	en	la	falta	de	dichos	registros	previos	tanto	escritos	como	
fotográficos,	lo	que	impide	la	realización	de	metodos	o	tecnicas	
como carta dental, análisis comparativo por superposición de 
imágenes, mediantes puntos craneometricos e incluso de nuevas 
técnicas, como la rugoscopia palatina. 
Colombia es y probablemente seguirá siendo, testigo del con-
flicto	armado	y	de	distintas	situaciones	de	violencia,	causantes	
de millones de los registros de muertes y desaparecidos en el 
territorio nacional, por lo que consideramos que se requiere de 
avances en las diferentes herramientas dispuestas para la oportuna 
identificación	de	las	diversas	víctimas,	teniendo	en	cuenta	que	
la bibliografía presente en nuestro país, es escasa, por lo que se 
deduce que múltiples técnicas, no están siendo implementadas, 
lo que genera un punto de partida para avanzar e innovar.
RECOMENDACIONES
Ante la gran cantidad de limitaciones que se presentan en estas 
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